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定にはIBM SPSS version26. 0 (IBM Japan, Ltd, Tokyo, Japan)を用いた．
術式による口腔環境および口腔細菌叢の違いの検定にはPaired T test 
を用いた．
（倫理審査委員会承認番号： 3033) 







は、 Streptococc/Js属， StaplJyJococclls属， KlebsjeJla属， EsclJerfrlJja
属 Ha肌eoplJjJlJsparajnflllenzae, Pselldo肌onas属等の通性嫌気性菌や偏
性好気性菌である Pse/Jdo肌onas属や Nejsserja属であった．他に，好気性
菌の Acjnetobacter や Stenot roplJo肌onas,嫌気性菌の Prevotella属真
菌では CandMaが検出された．通性嫌気性菌では， StreptococC/Js
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